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Foucherans – Aigeotte
Opération préventive de diagnostic (2008)
Christophe Gaston
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Contrairement aux indices de sites proches de l’emprise, ce diagnostic n’a pas révélé
une occupation du secteur pour les périodes gallo-romaine et médiévale. En revanche,
trois des quatre structures dégagées, correspondant à de petites fosses isolées, ont livré
du mobilier  céramique datable  de  la  fin  du  Hallstatt  ancien/début  Hallstatt  moyen
(Ha C2-D1). Ces éléments permettent donc d’envisager une occupation plus étendue du
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